











las migraciones  en  la Argentina  actual. Con  el desarrollo de  este proyecto de












–operada  en  el período actual–  está  conformada mayoritariamente por  inmi‐
grantes de países limítrofes, quienes más que formar parte del Estado, confor‐
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nos Aires  (Archenti  et  al. 1995). La mayoría de estos migrantes bolivianos  son
indocumentados y de baja calificación  laboral y  su  inserción en el mercado  se
produce en condiciones de precariedad, bajas remuneraciones y trabajo a destajo.
Lo urbano: diverso, desigual, polisémico 














En  toda  sociedad  existen  relaciones  de  interculturalidad,  entendida  ésta
como  la  coexistencia  de  diversas  subculturas:  de  nacionalidad,  etnia,  clase
social, etc. Este concepto de interculturalidad posibilita pensar la forma en que
diversos grupos sociales elaboran  intercambios, transacciones y negociaciones
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pos en la relación entre propios y extraños. A la par, se produce un proceso de













que  imposibilita  la  inclusión de  los “distintos” y  la construcción de  formas de
intersubjetividad  (Casaravilla  1999).  Esta  “no  inclusión”  lleva  a  las  personas
migrantes  a desarrollar prácticas de  ocultamiento  y  limitan  la  interacción  con





Esta discriminación se  focaliza sobre un sector de  la población que  lleva en su






































general–  se considera que  los  jóvenes constituyen  la  franja de población más
susceptible a la violencia, al consumo de drogas, al estigma de  la criminaliza‐
ción, al desempleo y a la falta de educación. Por tanto, la situación plantea a los
que hoy  son  jóvenes un panorama  en  el  cual,  además de un presente  exclu‐
yente, se agrega un escepticismo respecto del futuro (Margulis 2000). 




















males y de  la participación en una de  las  festividades en donde el grupo de







nadas  con  las  trayectorias  por  las  que  atraviesan;  es  decir,  orígenes



















De esta  forma, se ha establecido como objetivo general de  la  investigación
realizar, desde la perspectiva de la Antropología Social, un análisis respecto a la
presencia, a  las  trayectorias  sociales  e  identidades de  jóvenes de origen o de
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espacio  por  parte  de  los mismos;  registrar  las  representaciones  construidas
acerca de  la  idea de  juventud de  los sujetos  teniendo en cuenta  los discursos,
actitudes y prácticas cotidianas que conforman el universo material y simbólico
de  los actores estudiados;  comparar  las  representaciones construidas entre  la







descripción detallada y profunda,  interpretar  las acciones,  las  creencias  com‐


















construir  signos,  símbolos y  toda una visión del mundo. Asimismo, permite





se pregunta:  ¿servirá para algo?,  ¿a alguien  le  interesará?… me  imagino que
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estas dudas son producto de  la  inexperiencia, por  lo que todo  lo escrito corre
bajo mi exclusiva responsabilidad. 
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